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MOTTO 
 
“Allahtidakmembebaniseseorangmelainkan sesuaidengankesanggupannya...” 
(Al-Baqarah:286) 
 
“If you can dream it, you can do it”. 
(Walt Disney) 
 
“Don’t let the seeds stop you from enjoying the watermelon”. 
(Anonymous) 
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ABSTRAKSI 
 
Tujuanpenelitianiniadalahmengujipengaruhpengungkapan corporate 
social responsibilityterhadap profitabilitas, dimana profitabilitas diproksikan kedalam 
Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margn 
(NPM)dalamlaporantahunanperusahaansektorindustri dasar dan kimia. 
Populasidalampenelitianiniadalahperusahaanmanufaktur yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2013seperti yang 
tercantumdalamIndonesia Capital Market Directory (ICMD) danwebsiteresmi BEI 
(www.idx.co.id). Perusahaan manufaktur digunakansebagaipopulasi karenamemiliki 
kewajibanuntuk menyampaikan laporantahunankepadapublik. Sampel dalam 
penelitianiniadalahseluruhperusahaan sektorindustri dasar dan kimiayang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dansesuai dengan kriteria. Metode analisis data yang 
digunakanadalahanalisis regresi linear sederhana dengan purposive 
samplingsebagaiteknik pengambilansampel. 
Hasilanalisisregresidalampenelitianinimenunjukkanbahwaadapengaruh 
yang positifdansignifikanantaracorporate social responsibilityterhadapReturn on 
Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margn (NPM). Pengaruh 
Rsquaredalampenelitianinimasing-masing memiliki nilai sebesar: ROA 34,9%, ROE 
22,7% dan NPM 52%. 
 
Kata kunci: Profitabilitas,Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net 
Profit Margn (NPM),corporate social responsibility (CSR). 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the influence of corporate 
social responsibility to profitability, whereprofitability proxy to Return on 
Asset(ROA), Return on Equity (ROE) and Net Profit Margn (NPM)in the annual 
report of basic industry and chemical companies sector. 
The population of this research iscompany base and chemical industry 
manufacturing sector registered in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2010-2012 
period as listed in Indonesia Capital Market Directory (ICMD) and the official 
website of IDX (www.idx.co.id). Manufacturing sectors companies are being the 
population because they have responsibility to disclosure the annual report to public. 
The sample of this research is all company base and chemical industry 
manufacturing sectorlisted in Indonesia Stock Exchange and meet with the criteria 
established. Data analysis was performed by multiple linear regression with 
purposive sampling as method of sample intake.  
 The result of regression analysis in this research showed that there is 
positive influence and significance among corporate social responsibility to Return 
on Asset(ROA), Return on Equity (ROE) and Net Profit Margn (NPM). The effect of 
Rsquarein this research per-each are:ROA 34,9%, ROE 22,7% dan NPM 52%.  
 
Keywords: profitability, Return on Asset(ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit 
Margn (NPM), corporate social responsibility. 
